
























ス表面に付着させ、付着した散乱体上にローダミン６G を 100μl 滴下することで作製した。 









図 2 励起光強度に対する発光スペクトルの変化 
(左)バルク試料、(中)薄膜試料、(右)電着試料 
図 1（上）バルク試料、（中）薄膜試料
（下）電着試料 
